












































































































记录。本文的材料来自于 2014 年 3 月—11 月在曼
景的田野调查。曼景村寨位于勐仑坝区，距离西双
版纳州州府景洪 63 公里，澜沧江的主要支流罗梭江
逶迤于此。2014 年统计全寨共有 283 户，1，275人，
除哈尼族与汉族各 5 人外，其余都是傣泐人。传统
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